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V. M. DRAHANCHUK 
 
THE REFLECTION OF NATIONAL MENTALITY IN THE MODERN CHORAL MUSIC ON 
A BASIS OF A TRANSFORMED UKRAINIAN SONGS  
 
The art reflection of «volitional» and «cardiac» elements of Ukrainian national mentality in 
modern choral music on a basis of transformed songs on the example of Lesya Dychko’s cantata «Red 
viburnum» is examined in the article. The cooperation of the indicated mental elements is analysed. 
The conclusions about the synthesis of «knight’s» volitional aspiration and «maternal» cardiocentrism 
incarnate in Ukrainian songs and in her art transformation in modern music are written.  
Key words: cardiocentrism, volitional aspiration, Ukrainian national mentality, musical 
language, reflection. 
 
!$  %&'  %& ( )$  $ 
'%*'  $%&+  ' , -' ).  (&  +. 
%&, $)  .*%&- «/» ++ 0/, $ )% + ( .. $ 
,/  0, &  1$$ '%) )%  /.  
%&. ,  ( 1%&%$ $ %-$,' .  . ). 
&,  $ *2&  3*% &/ %-$,/ 1. 
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  /.  %&. , 
$ %&+ -% (&  $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$$, $)$) − ),  / ( $%& % ,/ $,/ 
1. "% $) $ ) $%,  $ 1$  
%-$, )0%  , 3 %22&     
,  ).$   %)  4 , « %», – ' 
3  ,3 $,' 1%&%$, )%' $$--)$ 
«2 1%&%2 /%2». 
5*%$ 1%&%$  1%&%$  $,$ $  %$  «+ 
1%&%+ /%»  +&. $ $ &(&  )%)0/ / ,/ 
 ". #, [1], . ’, [3], .  [7], 	. 5%- [9], . 5&$ [11] 
 . 
,& 4 , %(&  / 	. # [2], 42 5/$ [10], 
. 5&$+ [11], . 	 [12]  .  
5 «$, $%&&»,  (   &' )%)0, )0 ( 
%&$ )*0 $%& + , ))  $, ($   
* $%,  $, $, ,  %2) )&  .    *  &$ 
. ,2 3 $,+ $%& ,  #. 0%. [4].  2,& 
)%)0$ / ,/,  . /,, 6. 5,.  -/,  $0( ) 
. 5- −   () '%. mentality) – «1$ $ %$ 
)/' 0  .$,  $%2( ))  )… 
(). «/» %2)., %&. 1$, . *(  $ 
($’  (2  %&» [4, . 5]. ' −  %  () 
%. mens), 3 ,( «* $%» [4, . 5], '%& )/ %-& %&+ 
' * ))   + $%& ) %-&' .  
5'%-  2 $,+ $%&  $,-/%',/ ., 
«/)$»  % 1 $,+ /%'+ .  , )) ) , ' 
$   /,. '+,  ( 3$ -)- /,', 0 1,' 
) ($ $0$ %  -$ %/$,   *) , %&, % *) 
, «) »); $ –  ',. , ’.  %2)&2 
)$2, /,2 '(2 [6]. , $, 3   /, '2, )/, 
)*0( /, . , -. * $% + , )), )(    
'%)$  ',$ /; (  , - ( %0 ) / ) 
%) /,' 2;  /1$. $ 0+ )+ %( .  )$ 
%&'  *' /.  
  %'(   / %&+ $%&, )*0/  
,. /. $   1$+ +&+  −   
%&' *, )*0 +&+ $%&  $,/ 1/ 
%&+ $&+ -% ( $,$ )$ +&+ %).  
7 ,& 4 , )$( )%'  ,$ )0%$ )// 
)*& )   ,2 -%&2 $02. 
, $ $ 
  &$ , )&-1%&%/, ,-,/, 
%&/ )0% -%/$ 1$+ %&-)// *%&-$,/ 
(,/, %)-./, $-$,/) $%/ .  , $& 
%3,  . ( ))%&- ) /)0&' . 4 , « 
( ,    %&/ *%. 0 %)' %, 
,/ & 2(  $%)+, *%( . ))%&. %&, & 
. )/$ + )+ $.  ’  $ -2&  
'%*' ’  )$ $ $  // 0/. 5& ( 
 '%& , '  %$ )% + $1$, $%$, $ 
0$.  $, 2,& ) /+,/ 1%&%/ 0, &  +/ 
  / $+ ($ )% /, +-%, / , 2+)» – 
- .15&$, %2, ) /' $%  ,$ )* 4., [11, 
. 6].  %&&  $  ,$ )% ( . 	: 
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). ')0  $,  - .. 5 0'   – (,  
',. ').$... . )%2,  ) ,%/ 70-/ ,  « 
%»...» [12, . 128]. 5  - 42 5/$: « ) * 
,+ %&+ *&*  , *0(&' % )%','  ($ ) 
3) (& . #,  «	*») *% $. " *% $, 3 /)0 
 %&   % )2 $/ 1%&%/ $%).,   & 
 % )/ ,/ &» [10, . 8]. 0, $%,, 3 0 $  
'+-)$,+  « %»   / +&/ & 78V–
7V88 %& ()% $-' /, %, )/ 1, 1  )/ $)  
1968  % *, 3$ )$+ 
 ,%.   
4&-%&  .*%&- *%&$ (,$) $ )%  
-*$  +&+ )+ %&,  $%2& «%2) %&' 
' )/, «' )-» , / %…» [5, . 85].  &$   
%&-%& *)$ '   %&.-.-'..--,. %$ 
/,' %) +, 3    +&$ % – .   
« %» %& )% 0$ 9.) (*$ &' % 
$ -&'-9.))   , (% ,, )'   9') 
7$%&&'). 
0 *$ %  %. : - . .), )%)02, 
/)0  1+ *  +&. ). , «... *'&/ /, %)/, 
*%/, )$/, %,/ / 3,  +/ $,/ )%/ $( ’  /$, 
 )$'2 ' '. ).2 )0 ) .*,+ + )   
)» [8, . 41].   $ /$ – %$ – % '%&. '. « ,0 
& -& %&»  .  « ( %»?     
 %  $% + $( ). :   '%) 0%' 
0,' «"   	   ? "   	  + ?» (88 ,),   
%&-%& + – «, 	,  ,   
  ,  
,  . - 	.    + !» (V ,, 1%) –  
$%, )%, «0» &' %$ %&+ $%&. 
 ()( 
 ($ %,$ % ..  ) %, . *) ) )$  
'+ ,+   ,$ %, )$(  / 
),'  %&-%&' %$ %&+ $%&, 3 %( 
3)2, )$ %&-%&'.  
 -. , – «5* %  %$ %$» – . %$ %&+ 
$%& ’%(&  %&$+  %/ 	%: «/      ,  * 
     	!».  ' ), ) , ,, 3 
%(&  .  %22,' ,  1,   ' 
   *%&- %)2(&, ,(& )2 ) %&, 3 
'( 2 «’ %&-%&'»  tragico, ) ,&  + %, «*/» 
-) %& '$)0  / 1  -' 1  
)$,$ 1 )'' 1  )/ 2&  0%-)$,$ 
/)$ )$ /)$  /. +   )$ */ ..  '+ 
*0 %&-%&'  + -' 1  ff – «%&.» ) 4 
, – «gis-h-dis»  ))$ $ «ais», . )(  «g-b-d»  %, /  -/ 
$, 3 3 *%&- '2(& $ )-$ )%&' * «is»  
+ -' 1  $ «g-b-d». "%  – %- ’ %&-%&',  
1 '%&' ),' /, %& , -(& «%$2»,  
( /2 %&$(2 – 0%$ ')$  )  + %. 
' , – «  )’+0)0(, ),& %,.    %  % *%» – 
)$( ) ' )*0 ),' – , ,. %) . 
%,  ; , &, 0 %& $%, *%&-  1, 
 /)/ , ),+ ((+, % +) ,  ++ 
-. ,, %) $%& –  )'., ) %22, $- %2( * ),-
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   – $', %, «5  9.)» ( ,), 3 % 
2 $-$%),/ ., $ %$  («)-
%&.»)  $%&/ /, /)$  $0 ).' %&' $%,  
)%&-$ '.– $-$,2 %)2, -$ 1, $ 
%&'   + / 3.  , *0(& ))%&. * 9.) – 
«...% /  ,   ,  ,     ...»  )(2 %2 3& 
&/ «», «2» . «)&» ('%& * &' ') – 3 (   
*%$ &' +&' /' . 
5%, «	 $., ) $» (, ,) ( %&$(2 ),'  
. 5%& %,  .' 2 $.2 – %,2, /%2$, 
02, 02 – %2(& $%),2 2, ))  $2, 
$,2 %&2, %)2  $,2 $%2,    –  + %22,' 
, 3 2( * , -+  1 0,/ // .  
$$%&$ $ $ ()*%&-' 1). 
  ’ , «5   ,» (attacca) , – ( 
%&$.$ %$ )/ %)/ +&+ %&+ $%& – 
),'  %&'  +/ *$, $ , )  .3. 3*%& 
)& %&. 5%&2, $,&, 1 '$)0 ) +  1 
)/ )  %,  *%&-+ %& , %%& 0,'  
,%,' / («, 0+...»  «0  	,   0   , 
  .,   ,   ...»), )% $&  )-
& %&/   )/) ) '+-)$,+ %&$+, )  
$. «b-d-f» %)(& $%), %  %&$ b-moll  / *  
/)$  *%&- % )( 1  1 «fis-a-cis». %, - «, 	, 
 ,   
...», )  )*0 , & +&+ 
)+ ,, ))& ) /' 1  «... * 	.    + 
»  .3. %&$.. /%  -   
  ,      , 
, «» 
   .   %,2 
,2 /' ,  «$»  %. G-dur, 3 )%2(& %2 
%)2 $0/ «-%&.»  / 1  1. 

$ ,$,  4 , « %», )2, ) .' 
 %)' «%&' $,' %», )%'2,   ,$ –  ,$ 
)0%$ )// )*& )  $ –  ,2 -%&2 
$02, )*0( ),, $ +$,  . ,' $%. 
 %$ )% % %&-%&' 2& ($ '% 
 %, ,, (+ *) *  ))$ $, %& %), 
%'$, «)-%&» , $  $, %,-%& ,, 1 
-, %$ ,+ 3. $& ), )*0(& , 
&,  . %,, /)/ , 0 %& 
$%, %) $%&,  ),+ ((+, % +) ,, 
*%&- + 1 3.  * 22& $, )*0 *-
$,'  ),'  %&-%&' %$ %&+ 
$%&   (+ . ,-$ % %&-%&'  $+ 
*+ 1, .' 3)2, )$  / , 3 ( )$2, %& 
%&'  $ ,  )$2& , «+ %»  

  %&-%&' %$  +&. %&. 
$%&.    
7  %&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+ 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 ( ;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' 2&  )*0 +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  $,/ 1/, 
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